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Sažetak 
Zadatak završnog rada na temu „Hidraulički sklop cjepača drva“ bio je izraditi 
idejni projekt hidrauličkog sklopa cjepača drva. 
Analizom tržišta utvrđeno je da postoje razne vrste strojeva za cijepanje drva koji 
se razlikuju u više karakteristika.  
U svrhu odabira zadovoljavajućih komponenata za izradu hidrauličkog cjepača drva 
provedeni su određeni proračuni. Iz dobivenih rezultata i uz pomoć kataloga odabrane su 
željene komponente. Cjepač pokreće benzinski motor marke Lombardini CH 440 koji 
omogućava silu cijepanja do 16 tona. Pumpa marke Rexroth Bosch (AZPFF-19-011-008-
CB2020MB), standardni cilindar promjera 100 mm, elastična spojka Rupex Rwn 105, 
standardni razvodnik P-81 te visokotlačna crijeva promjera 12 mm zadovoljavaju sve 
potrebe za izradu hidrauličkog sklopa cjepača drva. 
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Summary 
The task for the final thesis on the subject ''Hydraulic wood cutter assembly'' was to 
make a preliminary design of a hydraulic wood cutter. 
Market analysis confirmed that many variants of the hydraulic wood cutter exist 
and that they are different in many characteristics. 
For the selection of the right components for a hydraulic wood cutter, certain calculations 
were made. The necessary components were picked from the results and catalogs. The 
proposed cutter is driven by a gasoline motor mark Lombardini CH 440 which allows the 
cutter force of 16 tons. Pump mark Rexroth Bosch (AZPFF-19-011-008-CB2020MB), 
standard cilinder diameter of 100 mm, elastic coupler Rupex Rwn 105, standard distributor 
P-81 and high pressure hoses of 12 mm diameter satisfy all the conditions for making a 
hydraulic wood cutter. 
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Popis oznaka 
Oznaka: Jedinica: Opis: 
     
  površina cilindra 
     
  površina klipa 
     faktor udara za pogonski stroj 
     faktor udara za radni stroj 
      promjer cilindra 
      promjer klipa 
        minimalni promjer cilindra 
        minimalni promjer crijeva 
    sila cijepanja 
        maksimalna sila cijepanja 
     sila povratka cilindra 
        maksimalna sila pri povratku cilindra 
       gravitacija 
     duljina hoda cilindra 
     masa cijepanja 
      masa motora 
          broj okretaja pumpe 
             maksimalni broj okretaja motora 
      radni tlak 
      snaga motora 
     potrebna snaga za pogon pumpe 
        stvarni protok 
         protok pumpe 
          protok prve (veće) pumpe 
          teorijski potreban protok 
    vrijeme izvlačenja cilindra 
        dopušteni okretni moment 
      okretni moment motora 
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        maksimalni okretni moment 
      moment potreban za pogon pumpe 
      brzina gibanja cilindra 
    volumen cilindra 
     
      volumen pumpe 
      
      volumen pumpe 1 
        preporučena brzina strujanja fluida 
      hidromehanička korisnost 
       volumetrijska korisnost 
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1. UVOD 
 Razvojem civilizacije i industrije čovječanstvo teži adekvatnijim i suvremenijim 
pomagalima koja svakodnevno omogućavaju što lakši i jednostavniji život. Korištenjem 
strojeva, mehanizama i novih tehnologija dolazi se do konkurentnijeg, bržeg i 
jednostavnijeg načina obavljanja raznih poslova, a jedan od njih je i obrada drva. 
 Na tržištu postoje razne izvedbe strojeva odnosno cjepači različitih konstrukcija, 
vrsta pogonskog sustava i različitih snaga. 
Zadatak ovog rada je objasniti svrhu i način rada strojeva za cijepanje drva. 
Minimalna sila koja je potrebna za cijepanje sezonskog zelenog drva iznosi 16 tona pa će 
se ta vrijednost u proračunu koristiti kao sila cijepanja, pri tlaku od 200 bara. 
S ciljem odabira potrebnih komponenti za izradu idejnog cjepača drva provest će se 
proračun koji uključuje minimalni promjer cilindra prema kojem se  odabire cilindar koji je 
direktno povezan s odabirom odgovarajuće pumpe. Za pogonski stroj koristit će se motor s 
unutrašnjim sagorijevanjem zbog svojih dobrih karakteristika, a motor će se odabrati 
prema snazi potrebnoj za pokretanje pumpe. Razvodni ventil je hidraulički ventil koji 
usmjerava tok fluida u hidrauličkom sustavu propuštanjem, zatvaranjem ili promjenom 
smjera toka, a kod same izrade cjepača najčešće se koriste već standardizirani razvodnici. 
Kako bi se omogućio normalan rad cjepača drva potrebno je i pravilno dimenzionirati 
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2. STROJEVI ZA CIJEPANJE OGRIJEVNOG DRVA 
Strojevi za cijepanje drva se koriste za dobivanje cjepanica koje su prije toga 
skraćene na primjerenu dužinu. Postoje cjepači različitih konstrukcija, različitih vrsta 
pogonskog sustava i različitih snaga.  
 
Prema izvedbi konstrukcije dijele se na: 
 vertikalne 
 horizontalne 
 istovremeno i horizontalna i vertikalna izvedba 
 
Prema vrsti pogonskog sustava dijele se na: 
 
 električne cjepače – koriste mrežni napon, pa ih se može koristiti u 
zatvorenim prostorijama poput podruma ili garaže, vrlo su snažni, ali uvijek 
trebaju biti u blizini izvora energije, uglavnom su ekonomski prihvatljiviji 
od benzinskih ili dizel cjepača 
 
 cjepači pogonjeni motorima s unutrašnjim sagorijevanjem (dizel ili 
benzin) – najjači su, najbrži i najučinkovitiji na tržištu, ali su uglavnom i 
najskuplji, koristite se u prostorima koji se mogu prozračivati zbog 
nastanka ispušnih plinova prilikom rada motora, gotovo ih je nemoguće 
preopteretiti 
 
 ručni pogon – dolaze u mnogo različitih oblika i veličina, a najbolji imaju 
ručnu hidrauličnu pumpu pomoću koje cijepaju drvo, koriste se kod manjih 
količina drva za cijepanje, spori su i potrebno je puno vremena za pripremu 
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Prednost neelektričnih izvedbi je neovisnost o izvoru napajanja pa se mogu koristiti 
na bilo kojem mjestu. Neovisno o izvoru napajanja, cjepači drva uglavnom koriste 
hidrauliku za pokretanje cilindra koji obavlja cijepanje.  
Sljedeća važna stavka je snaga stroja za cijepanje, a ona se odabire u ovisnosti o 
tvrdoći drva za koje je namijenjena i veličini predviđene cjepanice.  
Tvrdoća drva je određena pomoću standardnog testa koji se zove Janka test. Njime 
se mjeri sila potrebna da se mala čelična kuglica, promjera 11.28 mm, utisne u drvo do 
polovice promjera. [16] 
 
Tablica 2.1. Tvrdoće nekih vrsta drva po Janka testu [16] 
 
Meko drvo Tvrdo drvo 
Divlji kesten 1.6 kN Cedar 4.0 kN 
Američka lipa 1.8 kN Orah 4.5 kN 
Topola 1.9 kN Bukva 5.8 kN 
Kanadska topola 1.9 kN Jasen 5.9 KN 
Smreka 2.3 kN Breza 6.5 kN 
Jablan 2.4 kN Javor 6.5 kN 
Joha 2.6 kN Brijest 6.9 kN 
Jela 3.2 kN Hrast 7.2 kN 
Bazga 3.2 kN Rogač 7.6 kN 




Prema veličini cjepanice i tvrdoći drva odabire se sila cijepanja stroja. U praksi se ta sila 
uglavnom zapisuje u tonama. 
 
 
Tablica 2.2. Preporučene sile cijepanja [4] 
Promjer cjepanice 
Tvrdoća drva 
1.3 – 2.7 kN 2.7 – 4 kN 4 – 6.7 kN 6.7 – 9.8 kN 
150 mm 4 tona + 6 tona + 7 tona + 10 tona + 
300 mm 12 tona + 15 tona + 20 tona + 22 tona + 
450 mm 20 tona + 20 tona + 26 tona + 26 tona + 
600 mm 27 tona + 27 tona + 30 tona + 30 tona + 
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3. KONCIPIRANJE 
Faza koncipiranja u razvoju proizvoda općenito se sastoji od prepoznavanja potreba 
kupaca, analize sličnih, kompatibilnih proizvoda, određivanja ciljanih karakteristika, 
generiranja koncepata proizvoda i izrade tehno-ekonomske analize kojom se odabire 
najbolji koncept. Tako se i faza koncipiranja stroja za cijepanje drva sastoji od gore 
navedenih dijelova koji su u ovom radu pobliže objašnjeni. 
 
3.1. Potrebe kupca 
Kupce stroja za cijepanje drva možemo podijeliti u dvije osnovne skupine: veći 
korisnici koji se bave izradom drva za prodaju i manji korisnici koji rade drva za svoje 
potrebe. U opisu ovog proizvoda više pažnje će se posvetiti potrebama manjih korisnika. 
Osnovna potreba manjih kupaca je da stroj ima što manju cijenu i dovoljnu snagu kako bi 




3.2.  Analiza strojeva 
Analiza je pokazala da postoje razne izvedbe strojeva za cijepanje drva. 
Oni se razlikuju u više karakteristika. Proučavajući i istražujući tržište uočene su razlike u 
snazi, brzini, cijeni i dodatnim opcijama. 
Na tržištu je zastupljen velik broj raznih vrsta, a prema potražnji kupaca ustanovljena je 
potražnja najboljih i najpouzdanijih strojeva. 
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3.2.1. Predator 61594 
Ovaj hidraulični cjepač drva pruža silu cijepanja od 20 tona. Maksimalna duljina 
cjepanice je 60 cm, a maksimalni dopušteni promjer cjepanice je 40 cm. Hidrauličnu 
pumpu pogoni jednocilindarski četverotaktni benzinski motor sa 7 konjskih snaga.  
Najveća prednost onog cjepača je mogućnost cijepanja na dvije strane, što ubrzava 
proces cijepanja. Mogućnost vuče do brzine od 75 km/h, ali bez dozvole za vožnju 
prometnicama. Zbog svoje kompaktne izvedbe lako ga se može spremiti, prilikom 
transporta duljina mu iznosi svega 0.55 m, a širina mu je 1.05 m. No, zbog težine od 170 
kg mobilnost mu je smanjena. [4][12] 
 
 
Slika 3.1. Predator 61594 [12] 
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3.2.2. DHT 100342 
Snažni Kohler benzinski motor sa 9.5 KS omogućava silu cijepanja od 28 tona. 
Stroj može raditi u horizontalnom i vertikalnom položaju, a vrijeme trajanja jednog ciklusa 
je 10.5 sekundi. Maksimalna dopuštena duljina cjepanice je 60 cm.  
Po dimenzijama se vidi da je riječ o velikom i teškom stroju čija je težina 250 kg, 
duljina mu je 1.8 m, širina 0.8 m, a visina 0.8 m. Zbog velike težine smanjena je mobilnost 
stroja. Moguće ga je vući do brzine od 80 km/h. Radni tlak mu iznosi 240 bara, a nakon 
dostave potrebno ga je sastaviti. [4][13] 
 




Slika 3.3. DHT 100324 vertikalna izvedba [13] 
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3.2.3. TW – 5 
Jedan od najpopularnijih cjepača drva je model TW-5 od tvrtke Timberwolf. Postoji 
u tri standardne varijante koje se razlikuju prema maksimalnoj duljini cjepanice: najmanja 
dopušta duljinu cjepanice do 60 cm, srednja do 90 cm, a najveća do 120 cm. Svim 
varijantama je zajednička sila cijepanja od 25 tona koju omogućuje Hondin GX 340 
četverotaktni motor s 10.7 KS. Vrijeme trajanja jednog ciklusa je izrazito kratko: traje 
samo 10 sekundi.  
Uz standardi klin, moguće je izabrati i četverostrani ili šesterostrani klin čime se 
ubrzava vrijeme potrebno za cijepanje. Najveća mana ovog stroja je njegova izrazito velika 
težina od 430 kilograma za najmanju izvedbu, 560 kilograma teži srednja izvedba, a 660 
kilograma najveća izvedba. Visina mu iznosi 1.05 m, širina 1.20m, a duljina 2.6 m. 
Popularnost ovog stroja povećava dodatna oprema kao i mogućnost vuče. [4][14] 
 
 
Slika 3.4. TW-5 [14] 
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3.2.4. BRAVE EZ PCLS13BS 
Ovaj stroj pogoni benzinski Briggs&Stratton motor sa 3.5 KS koji omogućava silu 
cijepanja od 8 tona. Stroj je kompaktno izgrađen i veličinom je daleko manji od 
standardnih strojeva za cijepanje drva. Teži samo 60 kg pa je jedan od najjednostavnijih 
strojeva za manevriranje i korištenje, te je idealan za kućnu uporabu. Dug je 1.3 m, širok 
0.6 m, a visok 0.55 m. 
Maksimalna duljina cjepanice koju ovaj stroj može cijepati je 45 cm a maksimalni 
promjer je 30 cm. Vrijeme trajanja ciklusa cijepanja je 18 sekundi, a to vrijeme je ubrzano 
pomoću automatskog povrata cilindra. Za njegovo sastavljanje je potrebno oko 15 minuta. 
Prema usporedbi s drugim uobičajenim manjim cjepačima, najveća mana ovog 
stroja je cijena, ali za razliku od njih ovaj stroj ima performanse fizički većih i snagom 
jačih cjepača. [4][15] 
 
 
Slika 3.5. BRAVE EZ PCLS13BS [15] 
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Slika 4.1. Shema spajanja 
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4.1. Cilindar 
 Hidraulički cilindri omogućavaju vrlo jednostavnu i razmjerno efikasnu pretvorbu 
hidrauličke energije u linearno gibanje. Ta mogućnost koju pružaju cilindri predstavlja i 
jednu od značajnih prednosti hidraulike. Hodovi koje postižu mogu biti od nekoliko 
milimetara do više metara (i do 20-tak metara, pa i više). Sile također mogu biti izvanredne 
(do nekoliko stotina tisuća kN – što je ekvivalent masi od nekoliko desetaka tisuća tona).  
Cilindri se dijele prema djelovanju sile, odnosno korisnog rada koji obavljaju na : 
 jednoradne 
 dvoradne 
Jednoradni obavljaju koristan rad samo u jednom smjeru. Najčešće imaju samo jedan 
hidraulički priključak. Klipovi jednoradnih cilindara vraćaju se u početni položaj masom 
tereta kojeg podižu ili vlastitom masom, te oprugama.  
Dvoradni hidraulički cilindri vrše koristan rad u oba smjera. Za upravljanje dvoradnim 
cilindrom najčešće se koriste 4/2 ili 5/2 razvodnici. 
Kriteriji koji su potrebni za odabir cilindra: sila, hod, brzina, konstrukcija cilindra 
(učvršćenje cilindra, spoj klipnjače, priključci). [1][3] 
 
 
Slika 4.2. Simbol jednoradnog cilindra [3] 
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Kod cjepača kostimo dvoradni hidraulični cilindar, a odabir potrebne veličine 
cilindra odabiremo uz pomoć proračuna (4.1). Minimalna sila koja je potrebna za cijepanje 
sezonskog zelenog drva iznosi 16 tona, pa ćemo tu vrijednost koristiti kao silu cijepanja. 
Cjepači drva rade u rasponu tlakova od 200 do 250 bara, stoga koristimo vrijednost tlaka 
od 200 bara. 
Određivanje promjera cilindra: 
-proračun je vršen prema [1] i prema [5] 
     √
        
       
 √
             
         
         (4.1.) 
                                     (4.2.) 
m = 16000 kg – odabrana masa ''sila'' cijepanja 
 p = 200 bar – odabrani radni tlak 
Nakon što smo izračunali minimalni promijer cilindra iz dobivenih podataka 
uzimamo prvu veću standardiziranu mjeru ( promijer 100 mm) te izvadimo podatke za 
cilindar iz kataloga.  
 
 
Slika 4.4. Karakteristike cilindra [6] 
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Dimenzije cilindra odabranog iz kataloga: 
         
        
           
  
           
  
                
         
              
 
 
Slika 4.5. Dimenzije cilindra [6] 
 
Sila povratka cilindra: 
   
 (  
    
 )       
      
 
   (        )       
      
       (4.3) 
 
Brzina gibanja cilindra: 
  
 
       
 
   
       
          (4.4.) 
 
t = 8 s – vrijeme izvlačenja cilindra (odabrano) 
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Teorijski potrebni protok: 




   
    
 
     
    
            (4.6.) 
 
          
Volumen cilindra: 
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4.2. Pumpa 
Hidrauličke pumpe zvane još i hidrauličke crpke su strojevi u kojima se dovedena 
mehanička energija, odnosno rad pogonskog stroja transformira u energiju radnog fluida. 
Ovisno o načinu priključivanja često isti stroj može raditi kao pumpa ili motor te za takove 
strojeve kažemo da su reverzibilni. Reverzibilnost također može značiti i mogućnost vrtnje 
u oba smjera. [1][3] 
Podjela pumpi u dvije osnovne skupine: 
 volumenske pumpe (volumetričke) 
 dinamičke pumpe (strujne tj. turbopumpe) 
 
Da bi odabrali najadekvatniju pumpu potrebno je obratiti pozornost na volumen 
pumpe, protok,  maksimalni radni pritisak i broj okretaja za rad. 
Prema katalogu Rexroth Bosch pumpa AZPFF-19-011-008-CB2020MB 
zadovoljava potrebe te se usvaja navedena pumpa. To je zupčasta pumpa s vanjskim 
ozubljenjem, odnosno dvije pumpe montirane na jednoj osovini koje čine jednu takozvanu 
tandem pumpu. [7] 
Protok pumpe: 
   
         
     
 
            
     
          (4.8.) 
 
       
      (odabrano) 
             
                           → Zadovoljava! 
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4.3. Motor 
Nakon odabira odgovarajuće pumpe odabiremo motor s unutrašnjim 
sagorijevanjem zbog svojih dobrih karakteristika kao što su visoka ekonomičnost, mala 
specifična masa, velika snaga i kompaktna gradnja. 
Motori s unutrašnjim sagorijevanjem spadaju u grupu toplinskih motora, jer se 
kemijska energija sadržana u gorivu, sagorijevanjem pretvara u potencijalnu energiju 
radnog fluida, a zatim putem ekspanzije radnog fluida u korisnu mehaničku energiju. 
 
Protok prve pumpe: 
    
          
     
 
           
     
          (4.9.) 
 
Potrebna snaga za pogon pumpe: 
   
     
       
 
      
        
         (4.10.) 
 
 
Prema potrebnoj snazi na pokretanje pumpe izabrali samo benzinski motor marke 
Lombardini CH 440. [8] 
 
Slika 4.7. Lombardini CH 440 [8] 
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Motor LOMBARDINI CH 440 ima sljedeće karakteristike: 
          
                         
                 
           
 
Moment potreban za pogon pumpe: 
   
           
       
 
          
        
        (4.11.) 
 
             
                    → Zadovoljava! 
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 4.4. Spojka 
U svrhu prenošenja okretnog momenta spojka služi za stalno ili povremeno 
spajanje dviju osovina ili vratila. 
Osim prenošenja momenta sile, spojke imaju i druga dodatna svojstva: 
 prilagodbu odstupanjima osi vratila nastalim netočnom izradom, netočnom 
ugradnjom ili pod djelovanjem opterećenja 
 prigušenje vibracija na uvijanje (torzija) 
 smanjenje titranja (oscilacija) momenta uvijanja i udara pri pokretanju i u radu 
 upravljano ili automatsko uspostavljanje ili prekidanje prenošenja momenta 
uvijanja 
 osiguravanje od preopterećenja ili neželjenog smjera okretanja 
 
Glavni zadatak spojke kod cjepača je prigušiti vibracije nastale kod motora s 
unutarnjim sagorijevanjem, kompenzirati uzdužne pomake vratila te male radijalne i kutne 
pomake. Zbog toga se izabire elastična spojka za prigušenje. 
 
     (     )         
     (     )    (     )                
(4.12.) 
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Odabrali smo spojku Rupex Rwn 105 od tvrtke Flender Simens. [9] 
 
 





Slika 4.9. Spojka Rupex Rwn 105 [9]  
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4.5. Razvodnik 
 Razvodnik ili razvodni ventil je vrsta hidrauličkog ventila koji usmjerava tok 
hidrauličkog fluida u hidrauličkom pogonu propuštanjem, zatvaranjem ili promjenom 
smjera toka. 
Osnovne karakteristike hidrauličkih razvodnika su: konstrukcija, nazivna veličina, 
broj radnih položaja, broj hidrauličkih priključaka i način aktiviranja. Uz ove podatke od 
važnosti su i nazivni protok, maksimalni radni tlak i materijal razvodnika, naročito brtvi. 
Prema konstrukciji razvodnici se dijele na klipne, pločaste i razvodnike sa sjedištem od 
kojih se u praksi najčešće koriste klipni razvodnici. [1][3] 
Kod izrade cjepača koristimo hidraulički razvodnik P 81 koji dolazi s otvorenim 
centrom gdje tijekom neutralnog položaja protok fluida neometano prolazi iz pumpe u 
spremnik. Dolazi s sigurnosnim ventilom koji se nalazi na ulazu u razvodnik čime prilikom 
velikog tlaka protok fluida propušta natrag u spremnik. Sigurnosni ventil možemo podesiti 
na željeni tlak. Uz njega također ima ventil sa oprugom koji u povratnom vodu uslijed 
velikog tlaka sa cilindra prebacuje razvodnik u nulti položaj s otvorenim centrom. [10] 
Karakteristike P 81 razvodnika: 
 protok fluida: 80 L/min 
 maksimalni tlak: P=250 bar 
 radna temperatura: -15°C do 80°C 
 
 
Slika 4.10. Razvodnik P 81 [10] 
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Slika 4.11. Shema razvodnika P 81 [10] 
 
 
4.5.1. Ventil za ograničavanje tlaka  
U skupinu tlačnih ventila spadaju ventili za ograničavanje tlaka koji osiguravaju da 
tlak u sustavu ne prijeđe maksimalno dopuštenu vrijednost.  
Koriste se kao: 
 sigurnosni ventili za zaštitu od prekomjernog tlaka 
 kočni ventili za zaštitu od tlačnog udara koji nastaju prilikom zatvaranja razvodnika  
 ventili za protudržanje 
Ventil dolazi u izvedbi "normalno zatvoren" što znači da ventil ostaje zatvoren sve dok 
tlak ne premaši namještenu maksimalnu vrijednost. U tom slučaju ventil otvara i protok 
ulja se rasterećuje u spremnik. Sve dok je ventil otvoren maksimalna vrijednost tlaka se ne 
može premašiti. [3] 
Oni su prisutni u svim hidrauličkim sustavima te se postavljaju na izlazu iz pumpe radi 
zaštite iste i cijelog sustava. 
 
 
Slika 4.12. Simbol ventila za ograničavanje tlaka [3] 
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4.6. Filter 
Zadatak filtera je da razinu prljavštine koja se nalazi u ulju smanji na dozvoljenu 
vrijednost te samim time povećava pouzdanost i vijek rada sustava. 
 
Slika 4.13. Simbol filtera ulja [3] 
 
 
Finoća filtriranja u hidrauličkom sustavu odgovara promjeru najveće čestice u 
obliku kugle koja može proći kroz filtar ulja. Hidraulički dijelovi imaju sve manju zračnost 
između kliznih ploha, pa je izrazito potrebna određena finoća filtriranja od 20 μm, a za 
servo-ventile i do 3 μm.  
Nečistoće se dijele na unutarnje i vanjske. Unutarnje nastaju trošenjem i otkidanjem 
čestica hidrauličkih dijelova, a vanjske su posljedica lošeg brtvljenja sustava prema 
okolini. Posljedice krutih čestica u hidrauličkom sustavu mogu dovesti do povećanog 
istjecanja fluida zbog lošijeg brtvljenja, te je moguće blokiranje rada kliznih elemenata i 
može doći do promjene rada i karakteristika regulacijskih ventila.  
Filtere možemo podijeliti na usisne i povratne. Osnovna razlika je u tome što se 
povratni filter ugrađuje između razvodnika i rezervoara za ulje odnosno na povratni vod 
dok se usisni filter ugrađuje između rezervoara ulja i pumpe na usisni vod. Da bi izbjegli 
stvaranje dodatnih otpora na usisu, opasnosti od kavitacije te oštećenja krilnih i klipnih 
pumpi u praksi se izbjegava montaža filtera na usisnom vodu. [1][3] 
 
Slika 4.14. Filter ulja [17] 
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4.7. Nepovratni ventil 
Nepovratni ventil dozvoljava protok fluida samo u jednom smjeru, uz minimalnu 
mogućnost pada tlaka odnosno manjeg otpora. Ujedno je taj pad tlaka  kriterij kvalitete 
nepovratnog ventila. Pladanj ventila može imati oblik kugle, stošca, tanjura ili čahure. 
Ventil može biti neopterećen ili opterećen s oprugom. [3] 
Kod cjepača se uz filter ulja koji je montiran u povratnom vodu paralelno 
priključuje nepovratni ventil, kojem je potreban izvjestan tlak za otvaranje (ima funkciju 
ograničenja tlaka), kako bi se izbjegao preveliki tlak uzrokovan zaprljanim filterom ulja. 
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4.8. Hidraulička crijeva 
Hidraulička visokotlačna crijeva služe za povezivanje hidrauličkih elemenata i 
prijenos fluida.  
Prema vrsti materijala dijelimo ih na kruta i fleksibilna crijeva. Prednost 
fleksibilnih (gumenih) crijeva u odnosu na krute (čelične) je u lakšoj montaži, mogućnosti 
ugradnje na pokretne dijelove i većoj otpornosti na koroziju. 
Kako bi omogućili normalan rad cjepača potrebno je pravilno dimenzionirati 
minimalni promjer cijevi prema protoku pumpe. 
Minimalni promjer crijeva: 
     √
    
      
 √
        
    
         (4.13.) 
 
                     
    
         
 
Odabrano je standardno visokotlačno crijevo promjera 12 mm. Cijev je od 
sintetičke gume koja je otporna na ulje, pojačano je žičanim pletivom od čelika visoke 
čvrstoće, a sama vanjska prevlaka je od abrazivne, sintetičke gume otporne na ozon i sve 
vremenske uvijete. Temperaturni raspon ulja za ova crijeva je od -40 ° C do +100 ° C 
(max. 120 ° C). [11] 
 
 
Slika 4.16. Karakteristike visokotlačnog crijeva [11] 
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4.9. Spremnik hidrauličkog fluida 
Hidraulički fluid se pohranjuje u spremnike ili tankove koji su najčešće otvoreni 
međutim ponekad se upotrebljavaju i zatvoreni gdje je radni fluid pod određenim  
predtlakom. 
 Spremnik mora osigurati i pripremu fluida, to jest hlađenje, ispuštanje zraka, 
taloženje nečistoća, odnosno općenito smirivanje fluida. Zbog toga postoje pravila i 
preporuke o konstrukciji spremnika, koje se odnose na poziciju usisnog i povratnog voda, 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Cilj ovog rada bio je izraditi idejni projekt hidrauličkog sklopa cjepača drva, a 
posebna pozornost posvećena je stroju koji pokreće motor s unutarnjim sagorijevanjem. 
Na današnjem tržištu postoje razne izvedbe strojeva za cijepanje drva koje je 
moguće razlikovati prema određenim karakteristikama kao što su snaga, brzina, cijena te 
dodatne opcije. 
Nakon provedenog istraživanja i potrebnih proračuna za cjepač koji ostvaruje silu 
cijepanja od 156,96 kN odnosno 16 tona može se zaključiti sljedeće: 
 Minimalni promjer cilindra ne smije biti manji od 99,98 mm, te je iz 
kataloga odabran standardizirani cilindar promjera 100 mm. 
 Kod odabira pumpe potrebno je obratiti pozornost na volumen, protok, 
maksimalni radni tlak i broj okretaja za rad stoga smo iz kataloga Rexroth 
Bosch odabrali pumpu AZPFF-19-011-008-CB2020MB koja zadovoljava 
sve potrebe za izradu cjepača. 
 Prema potrebnoj snazi na pokretanje pumpe izabran je benzinski motor 
marke Lombardini CH 440. 
 Elastična spojka Rupex Rwn 105 proizvođača Flender Simens ima 
dopušteni okretni moment 200 Nm što zadovoljava proračunati maksimalni 
okretni moment od 155,44 Nm. 
 Kod izrade cjepača koristi se standardni razvodnik P-81 koji u sebi sadrži 
ventil za ograničavanje tlaka.  
 Najčešće se upotrebljava povratni filter kako bi se izbjeglo stvaranje otpora 
na usisu, opasnost od kavitacije te moguće oštećenje pumpe. 
 Prema proračunu minimalnog promjera crijeva odabrano je standardno 
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